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                        ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu setiap kebijakan serta prilaku alat-alat
negara beserta segala rakyat Indonesia harus berdasarkan pada peraturan hukum yang
berlaku, hal ini tak terkecuali juga berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan. Guna
mewujudkan  cita-cita  negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke-4 yang
berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  melaksanakan
ketertiban  dunia  yang  berdasarkan   kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan
sosial.”  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  menjalankan  roda  pemerintahanya  sesuai
dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  ada,  tak  terkecuali  untuk  pemerintahan
nagari  yang  merupakan  unit  pemerintahan  terendah  yang  berada  di  kabupaten,
pemerintahan  nagari  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus
pemerintahanya  sendiri. Salah satunya ialah Pemerintahan Nagari Tanjung Lolo yang
berada dalam kecamatan Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan
untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintahan  nagari  dalam  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari  Tanjung Lolo.  Maka berdasarkan uraian diatas maka
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Nagari  Tanjung Lolo?  2)  Apa saja  kendala  yang
ditemui dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo?
Dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  sifat
penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi
dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni 1) Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo pada umumnya sudah sesuai
dengan Peraturan  perundang-undangan yang ada walau dalam hal  Pendapatan  nagari
Masih  belum bisa  dimaksimalkan  oleh  pemerintahan  nagari  tanjung  Lolo  2)  Dalam
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  Tanjung Lolo Pemerintahan
nagari cenderung tertutup dan kurang melibatkan masyarakat sehingga untuk peran aktif
masyarakat  dalm  pengawasan  maupun  peran  aktif  dalam  mensukseskan  program-
program pemerintahan nagari kurang.
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